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Nowa strona  
Wydawnictwa Naukowego
Inne oblicze  
– więcej  
możliwości
Pięciolecie istnienia Wydawnictwa 
Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika jest okazją do zmiany oblicza 
i poprawienia funkcjonalności strony in-
ternetowej. Jedna z zalet tego zabiegu 
to większa przejrzystość strony ułatwia-
jąca korzystanie z różnych opcji. 
Udoskonalony został system wyszuki-
wania, który pozwala znaleźć nawet na-
zwiska autorów rozdziałów książek czy 
artykułów w  czasopismach. Warto do-
dać, że za pośrednictwem strony WWW 
już wkrótce będzie można uzyskać bez-
płatny dostęp do elektronicznej wersji 
wszystkich czasopism publikowanych 
przez Wydawnictwo Naukowe UMK 
(więcej informacji w  zakładce „Platfor-
ma czasopism UMK” oraz w  jednym 
z kolejnych numerów „Głosu Uczelni”).
Bardziej niż do tej pory widoczne są 
promocje cenowe, a  także katalog pu-
blikacji – z  podziałem na dyscypliny 
i dziedziny. Dzięki temu czytelnicy mają 
łatwiejszy i szybszy dostęp do bazy da-
nych wszystkich publikacji WN UMK. 
Kolejnym udogodnieniem jest moż-
liwość dokonywania zakupów książek 
i  czasopism w  sklepie „on line” przy 
użyciu karty płatniczej. Dodatkowo, dla 
klientów zagranicznych, wprowadzono 
pełną instrukcję w  wersji anglojęzycz-
nej.
Bezpośrednio ze strony głównej moż-
na również uzyskać dostęp do publikacji 
WN UMK w  wersjach elektronicznych. 
Są tu zarówno e-książki, jak i  e-czaso-
pisma: w  wersji płatnej lub bezpłatnej 
(chcąc poznać szczegółowe informacje, 
należy kliknąć ikonę interesującego nas 
tytułu). 
Nowa strona internetowa Wydaw-
nictwa umożliwia także zlecanie druku 
nie tylko książek (tak było dotychczas), 
ale i  własnych materiałów przesłanych 
w pliku PDF. 
Zapraszamy zatem na stronę www.
wydawnictwoumk.pl!
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